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Marktstemming april 2009: prijzen en belangrijke ontwikkelingen 
Jan Bolhuis 
 
Door het gunstige voorjaarsweer zijn de zaai
 en pootgoedwerkzaamheden de afgelopen weken 
vlot verlopen. De stand van de wintergranen is over het algemeen goed waardoor de 
oogstprognoses in positieve zin worden bijgesteld. De komende graanoogst in de EU wordt 
door Stratégie Grains geraamd op ruim 294 miljoen ton.  
De economische teruggang zorgt nog steeds voor een afnemende vraag naar olie. Desondanks 
is de prijs de afgelopen tijd iets hersteld en schommelt deze de laatste tijd rond 50 dollar per 
vat. Ook de internationale vrachttarieven lijken het dieptepunt achter de rug te hebben: de 
prijzen voor transport zijn weer gestegen.  
De euro lijkt de laatste tijd wat aan kracht in te boeten. De dollarkoers stabiliseert en bedraagt 
de laatste weken circa 1,30 euro. De ECB heeft de rente de afgelopen tijd verlaagd tot 1,25%. 
Banken hanteren echter een hogere risico




De opleving van de graanprijzen gedurende dit afzetseizoen is van korte duur geweest. De 
oogstverwachtingen van graan zijn naar boven bijgesteld waardoor de prijzen de daling weer 
hervat hebben. Verwacht word dat de vraag iets zal afnemen omdat de afzet ten behoeve van 
de bio
ethanolproductie stagneert. De stemming op de sojamarkt blijft daarentegen nerveus. 
De minder gunstige weersomstandigheden in Zuid
Amerika en de uitzaai van sojabonen in 
Noord
Amerika zorgen voor een wisselend stemmingsbeeld. Het areaal sojabonen breidt zich in 
Noord
Amerika uit ten koste van het graanareaal, waardoor de sojaproductie dit jaar bij normale 
weersomstandigheden gaat toenemen. Onder invloed van de lagere graanprijzen laten de 
mengvoederprijzen een licht dalende tendens zien. Bij kunstmest zijn, afhankelijk van de soort, 
de prijzen inmiddels flink gedaald.  
Op de graanmarkt heerst een rustige stemming. De prijzen tenderen stabiel tot iets lager. Aan 
de daling van de prijzen van consumptieaardappelen is een einde gekomen. De laatste weken 
lopen de noteringen iets op. Dit geldt eveneens voor de uienprijzen. Door een groeiende vraag 
vanuit Rusland en enkele andere Oost
Europese landen is de stemming in enkele weken tijd 
omgeslagen wat resulteert in een krachtig herstel van de prijzen.  
 
Dierlijke sectoren 
In de veehouderijsector is sprake van een zwakke zuivelmarkt, waardoor de melkprijzen voor 
de veehouders de afgelopen maanden sterk zijn gedaald. De vleesmarkt vertoont een 
wisselend beeld. De varkensprijzen laten de laatste tijd een licht stijgende tendens zien. De 
markt voor pluimveevlees lijkt te stabiliseren, terwijl de rundvleesmarkt in toenemende mate te 
kampen heeft met een moeizame afzet. Dit verschijnsel doet zich ook voor bij de afzet van 
kalfsvlees. Door de economische crisis is er sprake van een tegenvallende vraag naar 
kalfsvlees waardoor de prijzen dalen. Het aanbod van wolvee is krap. De afzet van 
schapenvlees verloopt hierdoor goed tegen hoge prijzen.  
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Melk (100 kg) 38,15  36,30  






Nuchtere stierkalveren, zw. bont  107,50  92,50  
14 110,00  85,00  110,00  0 +29 +++ 
Vleeskalveren, 2e kwaliteit (kg) 5,20  3,95  





Slachtkoeien, 2e kwaliteit (kg) 2,05  2,30  +12 2,20  2,15  2,10  
5 
2 + 
Vleesstieren, 1e kwaliteit (kg) 2,60  2,85  +10 2,60  2,85  2,90  +12 +2 0 
Biggen (stuk) 30,00  41,50  +38 33,75  48,00  47,75  +41 
1 ++ 
Vleesvarkens (kg) 1,27  1,48  +17 1,28  1,29  1,25  
2 
3 +++ 
Eieren (kooi) (kg) 0,93  0,83  
11 1,08  0,83  0,90  
17 +8 + 
Eieren (scharrel) (kg) 0,98  0,87  
11 1,08  1,09  1,17  +8 +7 ++ 
Vleeskuikens, contract  (kg) 0,850  0,865  +2 0,875  0,820  0,820  
6 0 0 
Consumptie
aardappelen (100 kg) 16,15  9,35  
42 8,75  10,20  10,30  +18 +1 
 
 
Tarwe (voer) (100 kg) 21,55  15,00  
30 23,30  12,45  13,05  
44 +5 
 
Brouwgerst (100 kg) 25,30  17,95  
29 27,15  13,95  . . . . 
Zaaiuien (100 kg) 12,30  5,45  
56 9,10  4,90  4,00  
56 
18 +++ 
Rozen (stuk) b) 0,35  0,34  
3 0,66  0,34  0,58  
12 +71 . 
Chrysanten (stuk) b) 0,22  0,20  
9 0,41  0,23  0,27  
34 +17 . 
Tulpen (stuk) b) 0,14  0,15  +7 0,16  0,14  0,14  
13 0 . 
Lelies (stuk) b) 0,46  0,41  
11 0,68  0,53  0,57  
16 +8 . 
Phalaenopnis (stuk) b) 4,80  3,95  
18 5,05  3,65  3,95  
22 +8 . 
Snijmaïs (1000 kg) 45,50  51,50  +13 56,50  45,50  45,50  
19 0 0 








Legmeel d.d. fase 2 (100 kg) 24,55  27,30  +11 28,15  23,85  23,55  
16 
1 0 
Vleeskuikenkorrel m.a.c. (100 kg) 31,90  36,20  +13 35,65  33,55  33,20  
7 
1 0 
Kalkammonsalpeter (100 kg) 24,50  37,70  +54 32,10  46,30  33,95  +6 
27 
 





Kaliumchloride 60% (100 kg) 29,95  61,75  +106 38,00  75,65  75,65  +99 0 0 





Gasolie (100 liter) 80,40  92,65  +15 89,55  65,45  66,75  
25 +2 0 
Rendement staatsobligaties (%) 4,16  3,90  




a) de actuele ontwikkeling van de prijzen, waarbij 0: vrijwel gelijk, 
 of +: 1,5
5%, 
 




 of +++: > 10% verandering; b) excl. BTW, bron: VBN. 
 
